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CHRON I Q U E… EN DRO I T
Répertoire des textes législatifs
et réglementaires
publiés pendant les mois
d’août à octobre 2006
CODE FORESTIER, CODE RURAL
l Décret
Décret n° 2006-1230 du 6 octobre 2006 relatif aux travaux de recherche et aux captages d’eau
dans les forêts de protection et modifiant le Code forestier.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 138, n° 234, 8 octobre 2006, p. 14967)
ENVIRONNEMENT
l Décrets
Décret du 24 août 2006 portant classement de cinq communes dans le parc naturel régional des
Ballons des Vosges (régions Alsace, Franche-Comté et Lorraine).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 138, n° 196, 25 août 2006, p. 12529)
Décret n° 2006-1124 du 6 septembre 2006 portant création de la réserve naturelle nationale du
Mont Grand Matoury (Guyane)
(J.O. Lois et Décrets, vol. 138, n° 208, 8 septembre 2006, p. 13320)
Décret du 14 septembre 2006 portant classement complémentaire dans la forêt de protection du
Rouvray de parcelles situées sur le territoire des communes de Grand-Couronne, Oissel, Orival,
Petit-Couronne et Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) et portant déclassement de parcelles
situées sur le territoire des communes de Petit-Couronne et Saint-Étienne-du-Rouvray.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 138, n° 215, 16 septembre 2006, p. 13651)
l Arrêtés
Arrêté du 24 juillet 2006 modifiant les arrêtés du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des
mammifères protégés sur l’ensemble du territoire, du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des
oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire, du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du terri-
toire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la
Guyane, du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protec-
tion des oiseaux représentés dans le département de la Guyane, du 15 mai 1986 fixant sur tout
ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et amphibiens représentés
dans le département de la Guyane, du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des insectes protégés
sur le territoire national, du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Île-
de-France complétant la liste nationale, du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des amphibiens
et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire, du 27 juillet 1995 fixant la liste des mammi-
fères marins protégés sur le territoire national, du 14 août 1998 fixant sur tout le territoire
national des mesures de protection des oiseaux représentés dans les Terres australes et antarc-
tiques françaises.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 138, n° 213, 14 septembre 2006, p. 13544)
Arrêtés du 9 août 2006 portant désignation de sites Natura 2000 :
— Marais du Grand Hazé (Orne)
— Bois et coteaux à l’ouest de Mortagne-au-Perche (Orne)
— Carrières souterraines et pelouses de Klang, gîtes à chiroptères (Moselle)
— Bois du Feing (Meurthe-et-Moselle)
— Vallée de l’Issoire (Charente)
— Coteaux calcaires entre Les Bouchauds et Marsac (Charente)
— Grotte de Rancogne (Charente)
— Vallées calcaires périangoumoisines (Charente)
— Vallée de la Tude (Charente)
— Landes de Touvérac – Saint-Vallier (Charente et Charente-Maritime)
— Marais de la Seudre (Charente-Maritime)
— Chaumes de Sechebec (Charente-Maritime)
— Landes de Cadeuil (Charente-Maritime)
(J.O. Lois et Décrets, vol. 138, n° 196, 25 août 2006, pp. 12536-12539)
Arrêtés du 21 août 2006 portant désignation de sites Natura 2000 :
— Carrière de l’enfer (Charente-Maritime)
— Carrières de Bellevue (Charente-Maritime)
— Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents
(Soloire, Boëme, Échelle) (Charente et Charente-Maritime)
— Vallées du Lary et du Palais (Charente, Charente-Maritime et Gironde)
— Vallon de la Sandonie (Dordogne)
— Tunnel de Saint-Amand-de-Coly (Dordogne)
— Palus de Saint-Loubès et d’Izon (Gironde)
— Tunnel d’Excideuil (Dordogne)
— Marais du Bec d’Ambès (Gironde)
— Marais de Bruges, Blanquefort et Parampuyre (Gironde)
— Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans (Gironde)
— Vallée de l’Euille (Gironde)
— Domaine départemental d’Hostens (Gironde)
— Grottes du Trou noir (Gironde)
— Carrières souterraines de Villegouge (Gironde)
— Dunes modernes du littoral landais de Vieux-Boucau à Hossegor (Landes)
— Zones humides de Moliets, La Prade et Moisans (Landes)
— Zone humide du Métro (Landes)
(J.O. Lois et Décrets, vol. 138, n° 203, 2 septembre 2006, pp. 13104-13109)
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Arrêté du 22 août 2006 portant désignation du site Natura 2000 tourbière de Mées (Landes).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 138, n° 203, 2 septembre 2006, p. 13109)
Arrêtés du 22 août 2006 portant désignation de sites Natura 2000 :
— Parc boisé du château de Pau (Pyrénées-Atlantiques)
— Lac de Mouriscot (Pyrénées-Atlantiques)
— Baie de Chingoudy (Pyrénées-Atlantiques)
— Vallée du Riberot et massif du mont Vallier (Ariège)
— Causse Comtal (Aveyron)
— Plateau central de l’Aubrac aveyronnais (Aveyron)
— Tourbière du Rey (Aveyron)
— Lande de la Borie (Aveyron)
— Basse vallée du Célé (Lot)
— Tourbière et lac de Lourdes (Hautes-Pyrénées)
— Tourbières du Margnès (Tarn)
— Basse vallée du Lignon (Tarn)
— Vallée de l’Isard, mail de Bulard, pics de Maubermé, de Serre Haute et du Crabère
(Ariège)
— Grotte d’Aliou (Ariège)
— Causse de Gaussou et sites proches (Tarn-et-Garonne)
— Grotte de Fond d’Erbies (Lot)
— Moyenne vallée du Lot inférieure (Lot)
— Tourbière et lac des Saisies (Savoie)
— Saint-Beauzire (Haute-Loire)
— Mont Bar (Haute-Loire)
— Pont de Desges (Haute-Loire)
— Complexe minier de la vallée de la Senouire (Haute-Loire)
— Auzelles (Puy-de-Dôme)
— Vallon de l’Urugne (Lozère)
— Falaises de Barjac (Lozère)
— Plateau de Beauregard (Haute-Savoie)
— Cornettes de Bise (Haute-Savoie)
— Vallée de l’Arve (Haute-Savoie)
— Les Usses (Haute-Savoie)
— Tourbière des Creusates (Savoie)
— Haute-Ubaye – massif du Chambeyron (Alpes-de-Haute-Provence)
— Coste Plane – Champerous (Alpes-de-Haute-Provence)
— Lac Saint-Léger (Alpes-de-Haute-Provence)
— Vallée du Né et ses principaux affluents (Charente et Charente-Maritime)
— Vallée du ruisseau du moulin de Vignols (Corrèze)
— Pelouses calcicoles et forêts du causse corrézien (Corrèze)
— Vallée de la Montane vers Gimel (Corrèze)
— Ruisseau de Moissannes (Haute-Vienne)
— Tourbière de la source du ruisseau des Dauges (Haute-Vienne)
— Pelouses et landes serpentinicoles du sud de la Haute-Vienne (Haute-Vienne)
— Forêt d’Epagne (Creuse, Haute-Vienne)
— Marais à Laîche bicolore, prairies de fauche et habitats rocheux du vallon du Ferrand
et du plateau d’Emparis (Isère)
(J.O. Lois et Décrets, vol. 138, n° 205, 5 septembre 2006, pp. 13183-13195)
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EXPERTS FORESTIERS
l Arrêté
Arrêté du 25 juillet 2006 complétant l’arrêté du 27 février 2006 fixant la liste des experts agri-
coles et fonciers et des experts forestiers.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 138, n° 196, 25 août 2006, p. 12544)
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
l Avis
Avis de publication des clauses générales des ventes de gré à gré de bois vendus façonnés à la
mesure, applicables notamment aux ventes de bois résineux et aux ventes de bois feuillus de
trituration et assimilés.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 138, n° 227, 30 septembre 2006, p. 14582)
Les clauses générales des ventes de gré à gré de bois vendus façonnés à la mesure peuvent être consultées sur le site
internet de l’Office national des Forêts : www.onf.fr
PLANTS FORESTIERS – REBOISEMENT
l Arrêté
Arrêté du 18 juillet 2006 actualisant les annexes 2 et 4 de l’arrêté du 24 octobre 2003 portant
admission sur le territoire français de matériels de base des essences forestières.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 138, n° 190, 18 août 2006, p. 12207)
La version actualisée du registre national des matériels de base des essences forestières peut être consultée sur le site du
ministère de l’Agriculture et de la Pêche : http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressources.themes.foretbois.grainesetplantsfores-
tiersr757.html
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